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DESCRIPCIÓN FONÉTICA DE LOS TONOS DEL MAYA YUCATECO
MARTÍN SOBRINO GÓMEZ
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios
El Colegio de México
RESUMEN: El presente escrito ofrece un análisis instrumental de las vocales del idioma maya 
\XFDWHFR\XQDGHVFULSFLyQIRQpWLFDGHODVUHDOL]DFLRQHVTXHPDQLÀHVWDQORVWRQRV(QSULPHU
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(OPD\D \XFDWHFR HV XQD OHQJXD WRQDO KDEODGD HQ OD SHQtQVXOD GH <XFDWiQ HQ
0p[LFR$FWXDOPHQWHHVWH LGLRPDHVKDEODGRSRU 291 personas en los tres 
HVWDGRVPH[LFDQRVGH<XFDWiQ&DPSHFKH\4XLQWDQD5RRINEGI7DPELpQ





\HQWHV (QWUH ODV UHVRQDQWHV HQFRQWUDPRV QDVDOHV ODWHUDOHV \ DSUR[LPDQWHV \
HQWUHODVREVWUX\HQWHVIULFDWLYDVRFOXVLYDV\DIULFDGDV7DQWRHQODVHULHGHRFOX-
sivas como en las africadas existe un contraste entre sordas y sordas glotalizadas 
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TABLA ,QYHQWDULRGHIRQHPDVFRQVRQiQWLFRVGHOPD\D\XFDWHFR
1 Existe una discusión a propósito del estatuto presentado como /DHQODWDEODSXHVWRTXHGH
DFXHUGRFRQLQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHV%HQQHWW)UD]LHUHVWHLGLRPDWLHQHXQDFRQVRQDQ-







'H HVWDPDQHUD OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ XVDUi OD JUDItD D RFOXVLYD ELODELDO VRQRUD GHO AFI para 
UHSUHVHQWDU HVWD FRQVRQDQWH VLQ HQWUDU HQPiVGHWDOOH VREUH VX DUWLFXODFLyQ HQ ODV WUDQVFULSFLRQHV
IRQpWLFDVTXHVHSUHVHQWHQDORODUJRGHHVWHHVFULWR




UHFLHQWHV VREUH HVWD OHQJXD VH KDFH OD GLVWLQFLyQ HQWUH YRFDOHV EUHYHV YRFDOHV
ODUJDV\YRFDOHVUHDUWLFXODGDV0XFKRVGHORVDXWRUHVPXHVWUDQDFXHUGRHQTXH
ODVYRFDOHVODUJDVSUHVHQWDQWRQRVIRQROyJLFRV
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&RODERUDGRU 0XMHU DxRV inf1hopcam
&RODERUDGRU +RPEUH DxRV inf2hopcam
Hunucmá,
Yucatán
&RODERUDGRU 0XMHU DxRV inf1hunyuc






se analizaron con el programa PRAAT%RHUVPD\:HHQLNSDUDSRGHUREWHQHU
WUDQVFULSFLRQHVPiVÀDEOHVFRQHO$OIDEHWR)RQpWLFR,QWHUQDFLRQDOAFI
$ORVFXDWURFRODERUDGRUHVVHOHVDSOLFyXQFXHVWLRQDULRGHtWHPVOp[LFRV
FRQ HO ÀQ GH REWHQHU ODPD\RU FDQWLGDGGH GDWRV SRVLEOH /D OLVWD LQFOX\y SD
21RWDGHO HGLWRU 3DUD DJLOL]DU OD OHFWXUDGHO DUWtFXORHQ OR VXFHVLYR VHRPLWLUiHQ OD UHIHUHQFLD
D+ROSHFKpQ\+XQXFPiHOQRPEUHGH ORVHVWDGRVD ORVTXHSHUWHQHFHQ&DPSHFKH\<XFDWiQUHV-
SHFWLYDPHQWH
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ODEUDVFRQHOSDWUyQVLOiELFREXE FX\RQ~FOHRVLOiELFRSXGLHUD OOHYDUFXDOTXLHUD
GH ORV FXDWUR WLSRVGH YRFDO EUHYH ODUJD FRQ WRQREDMR ODUJD FRQ WRQRDOWR \
UHDUWLFXODGD7RGRVORVtWHPVOp[LFRVIXHURQSURQXQFLDGRVSRUORVLQIRUPDQWHVGH
dos a cuatro veces y la emisión elegida para su análisis fue la que se consideró 
SURQXQFLDGDFRQPD\RUFODULGDG
La longitud de las vocales
El criterio para medir la duración de las vocales fue tomando en cuenta la esta-
ELOLGDGGHODHVWUXFWXUDIRUPiQWLFDHQHOHVSHFWUR6HGLRSUHIHUHQFLDDODQiOLVLV
GHSDODEUDVTXHWXYLHUDQREVWUX\HQWHVWDQWRHQLQLFLRGHVtODEDFRPRHQFRGD












Las vocales largas tienen un rango de duración mucho más amplio que el de 




de duración de las vocales rearticuladas es mayor que el de las vocales largas 
FRQWRQREDMRSHURPHQRUDOGHODVYRFDOHVODUJDVFRQWRQRDOWR(QHOFXDGUR
 VH LOXVWUDQ ORV SURPHGLRV GH GXUDFLyQ GH HVWDV YRFDOHV TXH VH REWXYLHURQ
SRUFDGDKDEODQWH
38QRGHORVGLFWDPLQDGRUHVKDKHFKRQRWDUTXHHQODOLWHUDWXUDVREUHODUHODFLyQHQWUHGXUDFLyQ
vocálica y tonos se indica que los tonos altos tienden a manifestarse en porciones vocálicas más 
EUHYHVTXHORVWRQRVEDMRV\TXHHOKDOOD]JRGHODVLWXDFLyQFRQWUDULDHQHOPD\D\XFDWHFRFRQVWLWX\H
XQDDSRUWDFLyQHPStULFDGHJUDQLQWHUpVWDQWRGHVFULSWLYRFRPRWHyULFR
162 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
EXºÖE EX¸ÖE EX!XE
inf1hopcam 195 219 
inf2hopcam 235 274 227
inf1hunyuc  257 251
inf2hunyuc 152 213 
CUADRO3URPHGLRGHGXUDFLyQGHODVYRFDOHVODUJDVSRUKDEODQWHPV
En el cuadro 5 se muestran los promedios de las vocales largas y se dividen 
SRUHOWLSRGHUDVJRVXSUDVHJPHQWDO
Tipo de rasgo suprasegmental EXºÖE EX¸ÖE EX!XE












¶JUDQL]R·/DYRFDOGH ODSDODEUDEiDW ¶KDFKD· WLHQHXQDGXUDFLyQGHPVHQ
WDQWRTXHODGHODSDODEUDbat¶JUDQL]R·HVGHPV
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FIGURA 'LVWLQFLyQHQODGXUDFLyQYRFiOLFDbáat-bat¶KDFKD·¶JUDQL]R·























ODUJD FRQ WRQR DOWR (Q HO LQIRUPDQWH KRPEUHGH+XQXFPi VH DQDOL]DURQ  tWHPV Op[LFRV SDUD OD
YRFDOODUJDFRQWRQREDMR\SDUDODYRFDOODUJDFRQWRQRDOWR
164 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
VXUHDOL]DFLyQQLYHODGDSUHVHQWDGRVHQHOVLJXLHQWHDSDUWDGR(OUDQJRHQ+HUW]





Colaborador Inicio Final Diferencia
inf1hopcam  224 42
inf2hopcam 114 145 31
inf1hunyuc   36














La realización descendente del tono alto inicia su trayectoria con aproxima-
damente los mismos valores que se tienen en la realización nivelada del mismo 
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Colaborador Inicio Final Diferencia
inf1hopcam  167 53
inf2hopcam   31
inf1hunyuc  163 45







TXH FXDQGR HO WRQR YXHOYH D DVFHQGHU OD IUHFXHQFLD ÀQDO HVPD\RU TXH OD GHO
SXQWR LQLFLDO GH OD WUD\HFWRULD WRQDO (Q ODPXMHU GH+XQXFPi HVWD UHDOL]DFLyQ
GHOWRQRWDPELpQHVGHVFHQGHQWHDVFHQGHQWHHOSURPHGLRGHORVYDORUHVGHHVWD
UHDOL]DFLyQHVGH+]\SXHGHQRWDUVHTXHDGLIHUHQFLDGHOKDEODQWH





FRQ IRUPDGHVFHQGHQWHHQ ODKDEODQWHPXMHUGH+RSHOFKpQ&DPSHFKH\HQ ORV
GRV KDEODQWHV GH+XQXFPi <XFDWiQ HQ WDQWR TXH SDUD HO KDEODQWH KRPEUH GH
+RSHOFKpQ&DPSHFKHODUHDOL]DFLyQPiVIUHFXHQWHGHHVWHWRQRIXHGHVFHQGHQWH
DVFHQGHQWH 6HREVHUYD LJXDOPHQWHTXHHVWD~OWLPD UHDOL]DFLyQ DSDUHFH DXQTXH





En este apartado se expondrá una de las funciones de los tonos en el maya 
\XFDWHFR9HUHPRVFyPRHOXVRGHXQRXRWURWRQRGLVWLQJXHHOVLJQLÀFDGRGH
DOJXQDV SDODEUDV D QLYHO Op[LFR 6H SUHVHQWDQ ORV HVSHFWURJUDPDV GH SDODEUDV
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Realizaciones tonales en emisiones bisilábicas y trisilábicas
Para complementar la descripción fonética de los tonos en el maya yucateco se 
WRPDURQHQFXHQWDHPLVLRQHVELVLOiELFDV\WULVLOiELFDVHQODVTXHORVWRQRVOp[L-
FRVVHHQFRQWUDEDQHQGLIHUHQWHVSRVLFLRQHVGH ODHPLVLyQ(QGLFKRVSDWURQHV
VLOiELFRV HO WRQR EDMR VH UHDOL]y FRQVWDQWHPHQWH FRPRXQ WRQR GH QLYHO SRU
VXSDUWH HO WRQR DOWRPXHVWUDPiV ELHQXQD UHDOL]DFLyQGHVFHQGHQWH $OJXQRV
HMHPSORVWRPDGRVGHODLQIRUPDQWHPXMHUGH+XQXFPiVHSUHVHQWDQHQVHJXLGD
(Q HO FXDGUR  VH SUHVHQWDQ GH PDQHUD UHVXPLGD ORV SDWURQHV VLOiELFRV





168 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
FIGURA 5HDOL]DFLyQGHOWRQREDMRHQODIUDVHt-u=suut¶HVWiUHJUHVDQGR·
FIGURA 5HDOL]DFLyQGHOWRQRDOWRHQODIUDVHt-in=tóok-ik¶ORHVWR\TXHPDQGR·
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CUADRO5HDOL]DFLyQIRQpWLFDGHORVWRQRVIRQROyJLFRVGHOPD\D\XFDWHFR
Este comportamiento parece repetirse en estudios en los que se toma en 
FXHQWDHOOXJDUTXHODSDODEUDFRQWRQRRFXSDHQODRUDFLyQFRQHOÀQGHFRQR-
FHUVLORVGLYHUVRVFRQWH[WRVLQÁX\HQGHDOJXQDPDQHUD3RUHMHPSOR.JOHU\







Sus resultados muestran que no existe evidencia para asociar eventos tonales 
FRQODHVWUXFWXUDGHODLQIRUPDFLyQGHODRUDFLyQ&RQUHVSHFWRDORVUDVJRVGH
ORVWRQRV.JOHU\6NRSHWHDVGHVFULEHQTXHHOWRQREDMRVHUHDOL]DFRPR















Tono bajo Tono alto
Realización
fonética























Consideraciones sobre los correlatos fonéticos 




















HQWUH ODV UHDOL]DFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO WRQREDMR\ ODVFRUUHVSRQGLHQWHV
FRQHOWRQRDOWR3DUWHGHHVWDDORWRQtDVHGHEHDTXHVyORODVYRFDOHVODUJDVVRQ
ODVTXHSXHGHQ OOHYDUXQ WRQR IRQROyJLFR3DUDH[SOLFDUHVWHFRPSRUWDPLHQWRVH
SURSRQHTXHODXQLGDGSRUWDGRUDGHWRQRHQHOPD\D\XFDWHFRHVODPRUD
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$O SDUHFHU HO KHFKR GH TXH HVWD OHQJXD WHQJD XQ VLVWHPD WRQDO VLPSOH GH
VRODPHQWHGRVWRQRVRIUHFHPD\RUOLEHUWDGSDUDVXUHDOL]DFLyQ(QQXHVWURDQi-























 Praat: doing phonetics by computer 9HUVLRQ>&RPSXWHUSURJUDP@5H-
WULHYHG$SULOKWWSZZZSUDDWRUJ!
%ULFNHU9LFWRULD5




 Jkemik yoloj li Uspanteko. Gramática Uspanteka. *XDWHPDOD 2.0$  (/'3
&KROVDPDM)XQGDFLyQ
)LVKHU:LOOLDQ0
 ´2Q WRQDO IHDWXUHV LQ <XFDWDQ GLDOHFWVµMayan Lingüistics   /RV
$QJHOHV0DUO\V0F&ODUDQ$PHULFDQ,QGLDQ6WXGLHV&HQWHU
)R[-DPHV$OODQ
 ´3URWR0D\DQ$FFHQW0RUSKHPH 6WUXFWXUH&RQGLWLRQV DQG9HODU ,QQRYD-
WLRQVµWHVLVGHGRFWRUDGR&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR
)UD]LHU0HOLVVD
 ´7RQDO 'LDOHFWV DQG &RQVRQDQW3LWFK ,QWHUDFWLRQV LQ <XFDWHF 0D\Dµ New 




 ´$PRUDLF DQG D V\OODELF +WRQH LQ <XFDWHF0D\Dµ Fonología instrumental: 
patrones fónicos y variación lingüística(VWKHU+HUUHUD\3HGUR0DUWtQ%XWUD-
JXHxRHGV0p[LFR&ROHJLRGH0p[LFR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD*HRJUDItDH,QIRUPiWLFDINEGI
 XII Censo Nacional de Población y Vivienda 20000p[LFRINEGI.
.DXIPDQ7HUUHQFH
 $´OJXQRV UDVJRVHVWUXFWXUDOHVGH ORV LGLRPDVPD\DQFHV FRQ UHIHUHQFLDHV-
SHFLDO DO N·LFKH·µLecturas sobre la lingüística maya1RUD& (QJODQG \ 6WH-
SKHQ5(OOLRWFRPSV*XDWHPDOD&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV5HJLRQDOHVGH
0HVRDPpULFD
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.JOHU)UDQN\6WUDYURV6NRSHWHDV
 ´,QWHUDFWLRQ RI OH[LFDO WRQH DQG LQIRUPDWLRQ VWUXFWXUH LQ <XFDWHF 0D\Dµ
Trends of Applied Linguistics%HUOtQ'H*UX\WHU
0DGGLHVRQ,DQ
 ´8QLYHUVDOVRI7RQHµUniversal of Human LanguageYROPhonology-RVHSK
*UHHQEHUJHG6WDQGIRUG&$6WDQGIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
0DUWLQHW$QGUp
1965 Elementos de lingüística general0DGULG*UHGRV
0F4XRZQ1RUPDQ
 ´(O$FHQWRGHO0D\D<XFDWHFRµ3RQHQFLDSUHVHQWDGDHQHOXXXIX Congreso 
Internacional de Americanistas: Lingüística e indigenismo moderno de América
/LPD3HU~
3LNH.HQQHWK/
 ´3KRQHPLFSLWFKLQ0D\DµInternational Journal of American Linguistics
&KLFDJR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<LS0RLUD
 Tone&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH7H[WERRNVLQ/LQ-
JXLVWLFV
